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U ovome završnom radu prikazani su stavovi, način razmišljanja i motivacije budućih i 
trenutnih poduzetnika, kakvim se sustavom vrijednosti prilikom toga rukovode te na kakve 
prepreke pri tome nailaze. 
Rad se sastoji od dvaju dijelova: teorijskog i istraživačkog. 
Teorijski dio objašnjava pojam poduzetnika i poduzetništva te modele poduzetničkog 
ponašanja, kompetencije i stavove kojima se rukovode. Navedene su i temeljne škole 
poduzetništva, kao i najpoznatiji ekonomisti i teoretičari poduzetništva kroz povijest. 
Istraživački rad započinje anketnim upitnikom koji je kroz travanj i svibanj 2016. godine 
poslan putem elektroničke pošte poduzetnicima iz četrnaest hrvatskih županija. Analiza 
dobivenih odgovora dovodi do zaključka da je poduzetništvo u kontinentalnom turizmu 
podjednako zastupljeno među spolovima. Prosječan poduzetnik ima između 30 i 50 godina, 
informacije o otvaranju obrta/poduzeća nalazi na internetu, a glavnu motivaciju za bavljenje 
poduzetništvom čine neiskorišteni resursi u okolini. Kao negativnu stranu poduzetništva 
većina ispitanika navodi lošu poslovnu klimu u državi, a pozitivnim smatraju veću motivaciju 
za rad te raspolaganje vlastitim vremenom. Ohrabrujuće je što bi većina ispitanika ponovno 
izabrala bavljenje poduzetništvom usprkos svim poteškoćama na koje nailaze u 
svakodnevnom poslovanju. Kako bi se olakšalo poslovanje te stvorili uvjeti za otvaranje većeg 
broja obrta/poduzeća potreban je širi socijalni, obrazovni i politički angažman svih 
mjerodavnih institucija u Republici Hrvatskoj. Potrebno je putem fiskalne i turističke politike 
djelovati na pozitivnu poduzetničku klimu u turizmu te školovati cijelo društvo za bavljenje 
poduzetništvom. 
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1. UVOD 
S obzirom na to da je turizam najjača i najbrže rastuća gospodarska grana, na koju otpada  
12 % svjetskog BDP-a te 6 % ukupnog svjetskog izvoza, a malo i srednje poduzetništvo čini 
osnovicu gospodarskog razvoja neke zemlje, mnogi domaći i strani ekonomisti bave se 
proučavanjem razvoja poduzetništva u turizmu kao generatora gospodarskog prosperiteta 
neke zemlje. U Hrvatskoj je ta veza još i značajnija, jer udio prihoda od turizma u BDP-u  
iznosi 18,01 % i daleko je najviši u Europi. Usporedbe radi, Njemačka ima udio od 1,1 % u 
odnosu na BDP, Italija 2,2 %, Francuska 1,9 %, a UK 1,6 % (Rihelj, 2017). Poduzetništvo i 
turizam usko su povezane djelatnosti i zajedno sudjeluju u stvaranju konačnoga turističkog 
proizvoda. Većina turističkih stručnjaka smatra da je za razvoj turizma u nekoj receptivnoj 
zemlji bitno da raspolaže pogodnom gospodarskom osnovom te da svoju aktivnost pretežno 
usmjeri na razvoj osnovnih razvojnih faktora, tj. na investicije kao materijalni faktor 
proizvedenoga društvenog bogatstva i na zaposlenost radnih ljudi u toj oblasti (Blažević, 
2007). Poduzetništvo u turizmu kao makroekonomska kategorija ima zadatak privlačiti i 
razvijati poslove koji mogu opstati na tržištu, generirati radna mjesta te multiplikativnim 
učincima jačati gospodarstvo, a samim time i društvo u cjelini. Zbog toga je iznimno važno 
upoznati samu suštinu poduzetničkog razmišljanja, kako bi se mogla stvoriti pozitivna 
poduzetnička klima kao osnovica ekonomskog i društvenog razvoja Hrvatske.  
Posjedovanje karakternih osobina kao što su hrabrost, upornost, vizonarstvo, odlučnost te 
sposobnost promišljanja čine razliku između osoba koje razmišljaju o bavljenju 
poduzetništvom i osoba koje se u to uistinu i upuste. Veliku ulogu imaju i osobni sustavi 
vrijednosti pojedinaca koji ih tjeraju na izdvajanje iz mase, daju im vjeru u sebe i vlastite 
sposobnosti, tjeraju ih da žele bolje i ostvaruju više. Bilo da ih na bavljenje poduzetništvom 
potiče želja za zaradom i samim time lagodnijim životom, spoznaja o vlastitim mogućnostima 
i vlastitoj vrijednosti koja ne trpi primanje naređenja od strane neke treće osobe ili tek želja za 
postavljanjem vlastitih poslovnih pravila kod osoba koje se često ne mogu uklopiti u kruta 
pravila tvrtki u kojima su zaposleni, sve su to veoma bitni inicijalni razlozi zbog čega netko 
postaje poduzetnikom, a netko radije bira raditi za drugog, primati naređenja i obavljati 
poslove koji ne nose tako veliku odgovornost. Upravo su stavovi, razmišljanja i ponašanja 
poduzetnika u turizmu tema ovoga završnog rada. 
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2.PODUZETNIK I PODUZETNIŠTVO 
U ovome će se poglavlju utvrditi i analizirati pojam i značenje poduzetništva. Zatim će se 
analizirati vrste poduzetništva i poduzetnika te samo poduzetničko ponašanje. Nakon toga 
slijedi analiza poduzetničkih stavova i sustava vrijednosti. Na kraju ovog poglavlja slijedi 
objašnjenje veze poduzetništva i turizma. 
2.1. Pojam i značenje poduzetništva 
Pojam poduzetnika i poduzetništva etimološki promatrano1 označuje radnju kojom se pokreće 
određena akcija, sa svrhom postizanja željenog cilja. Riječ poduzetništvo izvedena je od 
francuske riječi entreprendre, kojom se opisuje osoba koja na sebe preuzima rizik nečeg 
novog. Doslovni je prijevod poduzimač, čime se definira osoba koja posjeduje sposobnost 
pokretanja, vođenja i razvijanja poslovnog pothvata s većim ili manjim poslovnim rizikom. 
Također, poduzetništvo može biti i splet raznih aktivnosti u sklopu kojih poduzetnik ima ideju 
za dobru poslovnu priliku, u tu poslovnu priliku ulaže vlastiti ili tuđi kapital, a sve s ciljem 
ostvarivanja profita. Fenomen poduzetništva star je koliko i ljudska rasa. Još od starih 
civilizacija Kine, Babilona i Egipta postoje zapisi o obrtnicima koji su djelovali, dok se prvim 
pravim poduzetnikom smatra avanturist, moreplovac, istraživač i trgovac Marko Polo. U 
srednjem vijeku glavni poduzetnici bili su gusari i trgovci – ljudi koji su se svojim 
djelovanjem isticali od prosjeka. Pojam poduzetništva pokušao se kroz povijest objasniti 
raznim učenjima, pa su tako nastale i škole definicija poduzetništva. Najvažnije škole 
definicija poduzetništva dijele se na klasičnu, neoklasičnu i suvremenu (Šipić i Najdanović, 
2012).  
Prema klasičnoj američkoj školi, poduzetnik je kreator bogatstva, profit dolazi kao rezultat 
uloženih vještina i truda, a posao se odvija u uvjetima neizvjesnosti - rizika. Njemačka 
klasična škola poduzetnika definira kao inovatora koji snosi rizik, a profit je nagrada za taj 
rizik. 
Neoklasična škola smatra da vođenje poduzeća ujedinjuje sposobnosti organiziranja, 
preuzimanja rizika i primjenu novih metoda. Poduzetnik, prema toj školi, sam bira 
samozapošljavanje uz uvjet da mu to donosi veću zaradu, a njegova je zadaća inoviranje. 
                                                     
1Naziv poduzetništvo moguće je povezati s glagolom poduzeti (poduzimati) kojim se najčešće opisuje sljedeće: 
pristupiti postizanju određenog cilja, započeti nešto, pokretanje određenih akcija, iz čega je pak moguće izvesti i 
niz imenica poput poduzetništvo, poduzetnik, poduzeće i sl. (Kružić, 2007) 
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Dakle, prema neoklasičnoj školi poduzetnik je inovator, profit je njegova plaća, a ne nagrada 
za rizik (Tkalec, 2011). 
Suvremena škola sastoji se od šest vrsta koje su navedene u tablici 1. 
Tablica 1. Suvremene škole poduzetništva 
Škola poduzetništva Pažnja usmjerena na: Definicija poduzetnika: 
Karizmatička škola Utvrđivanje osobnih značajki 
poduzetnika 
Poduzetnici su sposobni i 
ambiciozni pojedinci 
Psihološka škola Utvrđivanje osobnih značajki 
poduzetnika 
Poduzetnici se rađaju sa 
sustavima vrednota i 
sposobnostima preuzimanja 
rizika 
Klasična škola Prepoznavanje poduzetničkih 
prilika 
Poduzetnici su inovatori sa 
sposobnošću preuzimanja 
rizika 




prepoznavanja prilika koje uz 
menadžersko iskustvo zna 
iskoristiti 
Voditeljska škola Poduzetnikovo ponašanje i 
vođenje 
vizionar,mentor,vođa, 
komunikator i manipulator 
Škola  
unutarnjeg poduzetništva        
Poduzetnikovo ponašanje i 
vođenje 
Poduzetnici mogu biti 
zaposleni u poduzeću, a u 
svom se radu rukovode 
poduzetničkim 
sposobnostima 
Izvor: Poduzetništvo za 21. stoljeće, RH, Ministarstvo Gospodarstva, Zagreb 1999., str. 3 
Kroz povijest su se profilirali mnogobrojni teoretičari poduzetništva i svaki je razvio svoju 
definiciju pojma. Sam je pojam višeznačan, a njegovo tumačenje ovisi o povijesnim epohama 
u kojima su ljudi djelovali.  
Dubrovčanin Benedikt Kotruljević (oko 1400. - 1468.) pokušao je sredinom 15. stoljeća u 
djelu „O trgovini i savršenom trgovcu” definirati pojam savršenog trgovca u uvjetima 
rizičnog poslovanja tadašnjeg doba. Iako ga ne imenuje poduzetnikom, njegov opis savršenog 
trgovca u potpunosti se podudara sa suvremenim teorijama o poduzetništvu. 
Francuski ekonomist Richard Cantillon (1697. - 1734.) u svom djelu „Opća rasprava o prirodi 
trgovine” po prvi puta uvodi pojam poduzetnika (enterpreneur). Tom riječi opisuje osobe koje 
kupuju robu po već poznatim cijenama na tržištu i istu prodaju po nepoznatim, odnosno po 
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cijenama koje se tek trebaju formirati. Taj pristup definira poduzetnika kao špekulanta koji 
snosi rizik i neizvjesnost budućeg poslovanja i posreduje između proizvođača i potrošača. 
Adam Smith (1723. - 1790.), predstavnik britanske klasične ekonomije, poduzetnika naziva 
undertaker te u njemu vidi glavnu pokretačku snagu ekonomskog razvitka i blagostanja 
društva. Također smatra da i poduzetnik mora sudjelovati u raspodjeli profita čime bi dobio 
određenu naknadu za rizik koji je snosio. Te teze iznio je u svom djelu „Bogatstvo naroda” u 
kojem, između ostalog, objašnjava da se poduzetnička aktivnost ostvaruje marljivošću, 
štedljivošću, poslovnim špekulacijama i inovacijama. 
Jean Baptiste Say (1767. - 1832.), francuski ekonomist i poduzetnik (vlasnik tvornice 
pamuka), prvi uočava dvojnu ulogu poduzetnika koji se na tržištu pojavljuje i kao kupac tuđe 
robe i usluga i kao ponuđač vlastite robe i usluga. Njegov je poduzetnik predvodnik razvoja, a 
kao nagradu za poduzetnost, rizik i talent dobiva poduzetničku dobit, odnosno profit. Say 
također klasificira tri čimbenika proizvodnje koji svojim vlasnicima donose dohodak – rad, 
kapital i zemlja. Prema Sayu, poduzetnik je uskladitelj proizvodnog procesa - on odlučuje, 
prosuđuje i preuzima rizik, a njegova je plaća definirana zakonom ponude i potražnje. 
Joseph Alois Schumpeter (1883. - 1950.), austrijsko - američki ekonomist i sociolog, definira 
poduzetnika kao inovatora. On smatra da poduzetnik mora biti glavni uzročnik tržišne 
neravnoteže i to tako da stalnim uvođenjem novog (nove tehnologije, novi proizvodi, nova 
organizacija poslovanja ) bude sila koja tržište i društvo gura naprijed. Poduzetništvo postaje 
„stvaralačko uništenje” postojećih tržišnih struktura, te se stvaraju nove vrijednosti i nove 
prilike za profit (Šipić i Najdanović, 2012). 
Suvremeni američki teoretičar Peter Drucker (1909. - 2005.) smatra da je poduzetništvo 
stvaranje novog tržišta i novog potrošača. U knjizi „Inovacije i poduzetništvo” on govori da je 
značenje poduzetništva „raditi nešto na drugačiji način, a ne raditi nešto bolje od onoga što 
već postoji” (Drucker, 1992, str. 33). 
Objedinivši sve teorije pojma poduzetništvo, moguće je definirati smisao poduzetništva. U 
užem smislu poduzetništvo je proces stvaranja vrijednosti i to kombinacijom iskorištavanja 
resursa i poslovnih prilika, a sve uz određenu dozu rizika. U širem smislu poduzetništvo može 
biti svaka aktivnost koja uključuje inovativnost, kreativnost, odgovornost, upornost, 
dosljednost. Ne mora biti nužno usmjerena na gospodarsku aktivnost, već je moguća i u 
društvenim područjima. Poduzetnim osobama možemo smatrati sve one koje imaju sklonosti 
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prema promjenama, koje prihvaćaju odgovornost za vlastite postupke, postavljaju visoke 
ciljeve i sl. Međutim, u suvremenom društvu uobičajeno je poduzetničke aktivnosti izjednačiti 
s gospodarskim (Tkalec, 2011). 
2.2. Vrste poduzetništva i poduzetnika 
Pojam poduzetništva u Hrvatskoj najčešće se veže uz mala i srednja poduzeća. Temeljni cilj 
takvih poduzeća je ostvarenje profita kojim raspolaže isključivo vlasnik kapitala. Osnovne 
karakteristike malih i srednjih poduzeća jesu fleksibilnost, lakša prilagodba na tržišne 
promjene, inovativna su i lakše se odlučuju na primjenu novih znanja i tehnologija. S druge 
strane, teže dolaze do financijskih poticaja pa mnoga brzo nestaju s tržišta (Dračić, 2012). 
Samo poduzetništvo možemo podijeliti na tri osnovne vrste: 
1. tradicionalno poduzetništvo – prakticira se u mikro, malim i srednjim poduzećima 
2. korporacijsko poduzetništvo – velike tvrtke koje raspolažu znatnim financijskim resursima, 
pokrivaju velika tržišta, primjenjuju suvremene principe menadžmenta 
3. socijalno poduzetništvo – poduzetništvo koje primjenjuje poduzetničke principe s ciljem 
unapređenja kvalitete života te odgovornost prema društvenoj zajednici i pojedincu (Dračić, 
2012). 
Iz tablica 2 i 3 vidljiv je značaj malih i srednjih poduzeća za gospodarstvo Republike 
Hrvatske. Tablica 2 prikazuje stalni rast malih poduzeća pa 2015. godine posluje 15 490 
malih poduzeća više u odnosu na 2011. godinu. Istovremeno je broj srednjih i velikih 
poduzeća u stalnom padu. 
Tablica 2. Struktura poduzeća u Republici Hrvatskoj s obzirom na veličinu od 2011. do 2015. 
godine 
 
Izvor: Izvješće o malim i srednjim poduzećima u Hrvatskoj – 2016., CEPOR, str. 11 
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Tablica 3 prikazuje kako mala i srednja poduzeća zapošljavaju većinu radno sposobnog 
stanovništva pa tako postotak zaposlenih u MSP u 2015. godini iznosi 69,2 %, dok velika 
poduzeća zapošljavaju upola manje – 30,8 %. MSP nadmašuju velika poduzeća i prihodima 
pa tako u ukupnom prihodu sudjeluju sa 54 %. Važno je naglasiti da im ukupni prihodi iz 
godine u godinu rastu dok su velikim poduzećima u blagom padu. Isto se događa i sa 
izvozom. 
 
Tablica 3. Veličina poduzeća, broj zaposlenih, ukupan prihod i izvoz poduzeća u Republici         
Hrvatskoj 2014. i 2015. godine 
 
Izvor: Izvješće o malim i srednjim poduzećima u Hrvatskoj – 2016., CEPOR, str. 12 
 
Uvjeti u kojima djeluje poduzetnik na početku 21. stoljeća su specifični i svode se na:  
 ekonomsku neizvjesnost, brzinu promjena na tržištu 
 fragmentiranost i segmentiranost tržišta  
 naglasak na dizajnu, kvaliteti i postprodajnom servisiranju  
 rekonstruiranje velikih poduzeća i nestajanje tradicionalne poduzetničke strukture  
 nestajanje ekonomije velikog obujma u kontekstu masovne proizvodnje  
 organizacija unutar pojedinog poduzeća postaje sastavnicom kooperativnih mreža - 
pojedina poduzeća svoje poslovne partnere smatraju poslovnim suradnicima  
 internacionalizacija poslovanja  
 inventivan i stvaralački rad radnika u svakom poduzeću - direktna posljedica toga je 
povećanje kvalitete, proizvodnosti i ekonomičnosti (Dračić, 2012). 
Poduzetnici se međusobno razlikuju prema motivaciji za bavljenjem poduzetništvom te 
načinu vođenja poslovanja i rješavanja problema. 
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Idealisti čine 24 % poduzetničke populacije. U poslovni pothvat ušli su zbog dobre poslovne 
prilike. Kreativni su i preferiraju rad s pouzdanim partnerima i dobavljačima. Ne snalaze se 
baš najbolje s financijskim analizama i administracijom. 
Optimizatori su 21 % poduzetnika. Vole slobodu u radu i fleksibilnost. Daju prednost profitu, 
a ne prihodu. Vješti su sa financijama i koriste nove tehnologije kako bi smanjili troškove i 
povećali produktivnost. 
Radnici su 20 % poduzetnika. Orijentirani su na detalje i posjeduju dugogodišnji plan rada 
kojeg se pridržavaju. Vole svoj posao te ulažu dodatne napore kako bi ostvarili zacrtane 
ciljeve. 
Žongleri čine 20 % poduzetničke populacije. Ne vole delegirati poslove jer smatraju da samo 
oni sami mogu postići vrhunske rezultate. Često istovremeno obavljaju nekoliko poslova pa 
stalno pate od kroničnog nedostatka vremena. 
Održavatelja među poduzetnicima ima 15 %. Oni poduzeće stječu kupovinom ili naslijeđem. 
Nije im bitan rast prihoda i proizvodnje, već se zadovoljavaju zatečenim stanjem u poduzeću 
(Šipić i Najdanović, 2012). 
Poduzetnike možemo podijeliti i prema njihovom načinu upravljanja poduzećem kroz 
različite faze rasta poduzeća. Tako razlikujemo pionire, mahere, stratege i trenere. 
Pioniri se javljaju u početnoj fazi izgradnje poduzeća. To su osobe pune energije, ideja i 
odlučnosti. U fazi rasta poduzeća pojavljuju se maheri – snažne, autoritativne, dobro 
organizirane i ambiciozne osobe. U fazi diferencijacije poduzeća potreban je strateg. Stratezi 
su mislioci, angažirani i željni uspjeha. Usredotočeni su na strateška odlučivanja. U fazi 
konsolidiranja poduzeća u prvi plan dolaze treneri. To su lideri koji stvaraju pozitivno 
poslovno ozračje. Prednost daju komunikaciji sa zaposlenima, slušaju savjete i 
implementiraju ih u poslovanje (Šipić i Najdanović, 2012). 
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2.3. Poduzetničko ponašanje 
Uzevši u obzir sve gore navedene definicije poduzetnika i poduzetništva, možemo zaključiti 
da se poduzetnici razlikuju od ostalih ljudi upravo po svojim akcijama i reakcijama na 
podražaje u okolini. Upravo te akcije i reakcije omogućuju poduzetnicima da prepoznaju 
prilike za zaradu ili ih sami stvore, da stvore dodanu vrijednost svojim djelovanjem, potiču 
inovativnost te da se nose s neizvjesnošću i rizikom takvog načina života. Da bi u tome 
uspjeli, trebaju posjedovati određene osobine, stavove i sustave vrijednosti prema kojima se 
rukovode. Iako se općenito smatra da bi svaki poduzetnik trebao posjedovati sedam osnovnih 
osobina: inovativnost, sklonost preuzimanju rizika, samouvjerenost, radoholičarstvo, 
svrhovitost, odgovornost i samostalnost, takva podjela ipak je previše pojednostavljena jer 
isključuje važnost utjecaja okoline, obrazovanja i kompetencije poduzetnika. Stoga je 
smišljen model koji poduzetničko ponašanje opisuje kroz sedam elemenata (Sedlan-König, 
2012): 
Slika 1.Model poduzetničkog ponašanja 
 
Izvor: Razvijanje poduzetničkog ponašanja u cilju povećanja zapošljivosti studenata ekonomskih fakulteta, 
Sedlan-König, Osijek 2012., str. 3 
Iz slike 1 jasno je vidljivo da je poduzetničko ponašanje splet osobina, kompetencija i znanja 
poduzetnika te okoline u kojoj djeluje. Poduzetničko ponašanje nije samo rezultat 
karakteristika osobnosti (pojedinci ih ili imaju ili nemaju pa ih treba razvijati) ni samo 
okruženja ili karakteristika situacije (trebaju razvijati vještine i strategije za otkrivanje, 
identificiranje i iskorištavanje prilika koje imaju potencijal), nego je i rezultat i poduzetničkih 
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kompetencija koje se dijelom sastoje od tacitnog znanja, ali i znanja koje se može poučavati i 
učiti (Sarasvathy, 2008). 
Sustav obrazovanja utječe na kompetentnost svakog pojedinca. Bitno je naglasiti da nije 
potrebno obrazovati samo pojedince školovanjem, već cijelo društvo, kako bi se stvorila 
pozitivna klima za poslovne pothvate, ali i zbog toga što neke osobine pojedinac uči i stječe 
pod utjecajem društva i obitelji. Obrazovanjem kroz život pojedinac stječe određene stavove i 
vrijednosti koje uvelike utječu na njegovo ponašanje i namjere te igraju veliku ulogu u tome 
hoće li se odvažiti upustiti u poslovne pothvate ili ne. Utjecaj okruženja u tome može biti 
presudan faktor. U Hrvatskoj postoji volja i želja za poduzetničkim djelovanjem. Postoje i 
resursi u okolini koji su za većinu ispitanih poduzetnika bili primarni razlog bavljenja 
poduzetništvom. Ono što ne postoji, a nužno je za povećanje poduzetničkih aktivnosti je 
društvena i kulturološka svijest o važnosti poduzetništva koja bi prezentirala poduzetništvo 
kao poželjan izbor karijere (Peterka, Pfeifer, Singer, Šarlija, 2015). 
Iz tablice 4 jasno je vidljivo da pozitivan stav prema poduzetništvu u Republici Hrvatskoj ne 
prati nužno i pozitivan stav okoline te medija koji prenose o uspješnim poduzetničkim 
pothvatima. Na taj se način ne može dovoljno iskoristiti pozitivan stav ispitanika o 
poduzetništvu kao dobrom izboru karijere te se propušta stvaranje pozitivne poduzetniče 
percepcije u društvu koja bi rezultirala povećanjem broja poduzetnika (Peterka, Pfeifer, 
Singer, Šarlija, 2015). 
Tablica 4. Percepcija o društvenom statusu poduzetnika, u EU perspektivi u postocima 
 
Izvor: Što čini Hrvatsku (ne) poduzetničkom zemljom, GEM Hrvatska 2012 – 2015, CEPOR, str. 24 
Prema slici 2 bazu poduzetničkog ponašanja čine vrijednosti, stavovi i uvjerenja, 
karakteristike, znanje, vještine i motivacija. Na tu vrijednosnu bazu djeluju čimbenici okoline 
koji mogu biti pozitivni i negativni. Pozitivnim smatramo one koje djeluju na razvoj 
osobnosti, znanja i vještina, dok negativnim smatramo pritiske okoline. Da bi se poduzetnička 
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namjera razvila, potrebno je provesti precizno planiranje i istraživanje. Da bi se potencijalno 
poduzetništvo pretvorilo u ostvareno, potrebno je uspješno oduprijeti se negativnim pritiscima 
okoline (nepovjerenje, nedostatak podrške, nedostatak financija, konkurencija) te ujedno 
privući pozitivne komponente (podrška i povjerenje - iz kojih proizlazi hrabrost, 
samouvjerenost, odlučnost, upornost). Na taj se način ostvaruje cilj poduzetništva - novo 
poduzeće (Versalainen i Pihkala, 1998). 
Slika 2. Determinante poduzetničkog ponašanja 
 
Izvor: Vesalainen i Pihkala, 1998. 
Uz poduzetničke pothvate usko su povezani i faktori nužnosti i prigode. Faktor nužnosti 
obično pretpostavlja samozapošljavanje kao posljedicu otkaza, nemogućnosti pronalaska 
drugog zaposlenja, nemogućnosti napredovanja ili nezadovoljstvo postojećim radnim 
mjestom. Faktor prigode predstavlja mogućnost prepoznavanja dobre poslovne prilike, ali i 
sposobnost iskorištavanja iste. 
Poduzetničke aktivnosti mjere se TEA indeksom – Total Entrepreneurial Activity.  
TEA indeks utvrđuje odnos broja poduzetnika čija je poduzetnička aktivnost kraća od 42 
mjeseca, na 100 stanovnika, a sastoji se od dva podindeksa:  
1. TEA prilika - broj poduzetnika na 100 odraslih stanovnika, u dobi od 18 do 64 godine, koji 
su se odlučili za poduzetničku aktivnost jer su uočili poslovnu priliku. 
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2. TEA nužnost - broj poduzetnika na 100 odraslih stanovnika, u dobi od 18 do 64 godine, 
koji su se odlučili za poduzetničku aktivnost natjerani situacijom u kojoj su se našli, npr. 
nezaposlenost, nemogućnost pronalaska zaposlenja. 
Motivacijski indeks izveden je iz odnosa TEA prilike i Tea nužnosti. Motivacijski indeks 
iznad jedan govori o tome da ima više pojedinaca koji su u poduzetništvo ušli svojevoljno 
uočivši dobru poslovnu priliku, dok motivacijski indeks ispod jedan govori o tome da je više 
ljudi ušlo u poduzetnički pothvat jer ih je na to natjerala situacija (Peterka, Pfeifer, Singer, 
Šarlija, 2015). 
Iz tablice 5 vidljivo je da se motivacijski indeks u Hrvatskoj od 2012. do 2015. godine nalazi 
iznad jedan, ali i da je daleko najniži u odnosu na ostale zemlje EU, u kojima se taj indeks 
kreće iznad 4. Zabrinjavajuća je činjenica da je u 2014. godini motivacijski indeks bio 1,1, što 
znači da je bilo podjednako poduzetnika koji su pokrenuli poduzetnički pothvat zbog uočene 
prilike, kao i onih koje je na to natjerala nužnost. Za gospodarstvo neke zemlje bolji je što 
veći motivacijski indeks, jer on govori o boljoj pripremljenosti za pokretanje poduzetničkog 
pothvata te ujedno i pozitivnoj poduzetničkoj klimi u zemlji. 
Tablica 5. Razlozi za ulazak u poduzetničku aktivnost – uočavanje prilike ili nužnost 
 
Izvor: Što čini Hrvatsku (ne) poduzetničkom zemljom, GEM Hrvatska 2012 – 2015, CEPOR, str. 26 
Važan dio poduzetničkog pothvata čini i regija u kojoj poduzetnik djeluje. S obzirom da tema 
ovog rada obuhvaća poduzetnike u turizmu, a sam istraživački rad poduzetnike 
kontinentalnog dijela Hrvatske, zanimljiv je prikaz indeksa motiviranosti na slikama 3 i 4.  
Slika 3 prikazuje da je u Republici Hrvatskoj 2012. godine indeks motiviranosti najviši bio u 
Slavoniji i iznosio je 4,0. Slijedi Sjeverna Hrvatska sa indeksom 2,1, pa Zagreb i okolica sa 
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1,9. Iako su Istra, Primorje i Dalmacija turistički najrazvijenije regije i imaju najveće postotke 
TEA prilike indeks motiviranosti tamo se kreće od 1,5 – 1,8 zbog visokog postotka ljudi koji 
su postali poduzetnici jer ih je na to natjerala nužda. Najlošije je stanje u Lici i Banovini gdje 
su postoci TEA prilike i TEA nužnosti gotovo izjednačeni i na najnižoj su vrijednosti u 
odnosu na druge regije. 
Slika 3. Indeks motiviranosti po regijama Republike Hrvatske 2012. godine 
 
Izvor: Što čini Hrvatsku (ne) poduzetničkom zemljom, GEM Hrvatska 2012 – 2015, CEPOR, str. 51 
Ono što posebno zabrinjava je pad indeksa motiviranosti u svim regijama 2015. godine. 
Najveći pad indeksa motiviranosti dogodio se u Slavoniji gdje je pao sa 4,0 na 1,6, a u Lici i 
Banovini je iz pozitivnog prešao u negativni pa 2015. godine iznosi 0,3. Neznatno je porastao 
jedino u Dalmaciji i to za 0,1. 
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Slika 4. Indeks motiviranosti po regijama Republike Hrvatske 2015. godine 
 
Izvor: Što čini Hrvatsku (ne) poduzetničkom zemljom, GEM Hrvatska 2012 – 2015, CEPOR, str. 51 
2.4. Poduzetnički stavovi i sustav vrijednosti 
Svaki je poduzetnik individua i ima vlastita uvjerenja. Iz uvjerenja proizlaze stavovi, iz 
stavova namjere, a iz namjera ponašanje (Fishbein i Ajzen, 1975). Sam stav je prema Supeku 
(1968.) trajna mentalna spremnost stečena na osnovu iskustva koja vrši utjecaj na reagiranje 
pojedinca na objekte i situacije s kojima dolazi u dodir. Prema toj definiciji može se zaključiti 
da je jednom formirani stav teško promijeniti. Strukturu stava čine kognitivni elementi 
(percepcija, saznanje i vrednovanje objekta stava) i emocionalni elementi (pozitivni ili 
negativni osjećaji prema objektu). Stavovi su veoma značajni u životu pojedinca jer utječu na 
percepciju, učenje i pamćenje. Pojedinac lakše pamti sadržaje prema kojima ima pozitivan 
stav. I samo postizanje ciljeva je pod utjecajem stavova. Lakše se usvajaju stavovi koji 
pomažu da pojedinac bude prihvaćen u društvu i daje mu određeni socijalni prestiž (Šetka, 
2013). Bilo da ih steknu u obitelji prenošenjem s generacije na generaciju ili kao utjecaj 
društvenog i kulturološkog okruženja, stavovi koje razviju igraju veliku ulogu u poslovanju 
poduzetnika.  Stavovi pojedinca odražavaju njegovu ličnost, a sve s ciljem zadovoljenja nekih 
potreba koje su tom pojedincu bitne. S druge strane, vrijednosti se shvaćaju kao viša razina 
stava i predstavljaju stupanj kulture nekog društva, uče poželjnom i nepoželjnom ponašanju. 
Stavovi i vrijednosti se usvajaju, utvrđuju i mijenjaju od dana rođenja pa kroz cijeli život 
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pojedinca. Sukladno tome, i poduzetnički stavovi i vrijednosti uče se i razvijaju, stvarajući 
kod pojedinca određene poduzetničke kompetencije. Za poduzetničku kompetenciju u širem 
smislu možemo reći da je spremnost na inovativno djelovanje, ali i mogućnost podržavanja 
inovacija koju donose vanjski čimbenici. Uključuje pozitivan stav prema promjenama, 
preuzimanje odgovornosti za vlastito djelovanje (pozitivno ili negativno), utvrđivanje ciljeva i 
njihovo ostvarenje i motiviranost za uspjeh (EU Komisija, Uprava za obrazovanje i kulturu, 
2004).   
Neki poduzetnici posjeduju altruizam kojeg usko povezujemo s etičnim poslovanjem, neki 
hrabrost (karakteristika povezana sa samouvjerenošću, samostalnost), odgovornost (prema 
sebi, obitelji, društvu, državi, kupcima i dobavljačima), strpljenje (osigurava realizaciju 
ciljeva), svrhovitost (sposobnost ciljanog ponašanja radi postizanja rezultata), stvaralaštvo 
(usko povezano sa svrhovitošću jer je potrebno često redefiniranje ciljeva i aktivnosti) ili 
upornost (osobina bez koje nema uspjeha). Upravo ta različitost u stavovima potiče i različita 
ponašanja i dovodi do usvajanja različitih sustava vrijednosti (Tkalec, 2011).  
Iako je vrijednost apstraktni pojam, koji svakom pojedincu znači nešto drugo, prema Feriću i 
Kamenovu (2007.), vrijednost predstavljaju ideje ili vjerovanja o poželjnim ciljevima koji 
usmjeravaju ponašanje i djelovanje pojedinca u skladu s njihovim osobnim uvjerenjima. 
Vrijednost se može definirati  i kao uvjerenje prema kojem pojedinac usmjerava svoj život i 
ponašanje. Postoje različite vrste vrijednosti. Neke su manje važne, a neke definiraju cijeli 
život pojedinca. Ključne vrijednosti su one za koje se je svaki pojedinac spreman žrtvovati i 
zbog kojih nije spreman na kompromise. Iz vrijednosti se razvijaju principi. Nedostatak 
principa velika je prepreka kvalitetnom odnosu s okolinom. Bez obzira na važnost vrijednosti 
i principa oni nisu nepromjenjivi (Muk, 2016). Svaki ih pojedinac mijenja putem značajnih 
iskustava. Vrijednosti mogu biti ekonomske, političke i društvene, s time da društvene mogu 
biti različite, ovisno o kulturi u kojoj pojedinac živi i djeluje. Ukoliko poduzetništvo 
promatramo kroz prizmu vrijednosti, ono može biti dvojako: društveno i ekonomsko. 
Ekonomska je vrijednost poduzetništva mjerljiva i može se pratiti pomoću broja 
novootvorenih poduzeća, broja novozaposlenih, kroz rast BDP - a, kroz rast osobnih 
dohodaka i potrošnje. Društvena vrijednost vidljiva je u socijalnom faktoru koje 
poduzetništvo ima. Različitim programima potpore i plaćenih prekvalifikacija potiču se 
skupine ljudi koji na tržištu rada teže pronalaze posao da iskoriste svoj potencijal i izlaz iz 
dugotrajne nezaposlenosti potraže u samozapošljavanju. Na taj način oni postaju korisni 
članovi društva te pridonose ekonomskom rastu i blagostanju. 
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2.5. Poduzetništvo i turizam 
Malo i srednje poduzetništvo u turizmu, osim izazova s kojima se susreću poduzetnici iz 
ostalih privrednih sektora, pred sobom ima i izazov očekivanja turističke potražnje. Turist 21. 
stoljeća zahtjeva više od sunca, mora i statičnog odmora na kojem se bazirala turistička 
ponuda Hrvatske. Pritisak potražnje, ali i konkurencije na tržištu zahtjeva veću povezanost 
svih turističkih struktura kako bi se snažnijim marketingom, cjenovnom politikom, stalnom 
edukacijom kadrova i upotrebom suvremene tehnologije podigla razina turističke ponude i 
kako bi se stvorio prepoznatljiv turistički proizvod na tržištu. Glavne prednosti hrvatskog 
turizma su bogatstvo prirodnih ljepota, bogata kulturna baština, sigurnost destinacije, 
relativno niske cijene za strane goste, te nedostatak veće konkurencije u susjedstvu (Alžir, 
Turska i Grčka postali su nesigurne destinacije zbog velikog broja izbjeglica i terorističkih 
napada). Glavni su problemi hrvatskog turizma sezonalnost, niska kvaliteta smještajnih 
kapaciteta, nedostatak prateće infrastrukture, neškolovani kadrovi, zastarjela turistička ponuda 
te nedostatak financija i razvojnih projekata (Bartoluci, 2013). Pozitivnoj poslovnoj klimi u 
turizmu sigurno ne doprinosi ni Zakon o PDV – u koji se primjenjuje od 1. siječnja 2017., a 
kojim se PDV u ugostiteljstvu podigao sa 13 % na 25 %. Time smo postali zemlja koja ima 
najveću stopu PDV- a za turističke usluge  u odnosu na konkurentne zemlje Mediterana, dok 
za usporedbu Španjolska, Francuska, Italija i Austrija imaju stopu od 10 %. Hrvatska je po 
utjecaju poreza na investicije u turizmu na 139. mjestu od 141 zemlje te na 125. mjestu od 
141 zemlje kada je u pitanju poslovno okruženje (Institut za turizam, 2016).  
Zemlja u kojoj turizam sudjeluje u BDP – u sa (pre) visokih 18,01 % (Rihelj, 2017) trebala bi 
više raditi na prevladavanju sezonalnosti. Usmjeravanjem na specifične oblike turizma poput 
zdravstvenog, kongresnog, eko – turizma, vjerskog, kulturnog, manifestacijskog, gastro i 
vinskog turizma ne samo da bi se prekinula zavisnost turizma o klimatskim uvjetima kroz 
nekoliko ljetnih mjeseci, već bi se zadovoljile potrebe i očekivanja suvremene turističke 
potražnje. Turist današnjice, ali i budućnosti odmor voli provoditi aktivno istražujući pri tome 
lokalne običaje, kulturu, stanovništvo, gastronomiju te time pridonosi očuvanju lokalnog 
kolorita i tradicijskih običaja (Bartoluci, 2013).  
Druga po redu kritična točka hrvatskog turizma jeste struktura smještajnih kapaciteta. Prema 
podacima Instituta za turizam za 2016. godinu u Hrvatskoj prevladavaju noćenja u privatnom 
smještaju gdje je zabilježeno 35,5 milijuna noćenja odnosno 45,5 % od ukupne strukture 
noćenja. To je povećanje od 16 % u odnosu na 2015. godinu. Udio od 45,5 % upućuje na to 
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da je gotovo svako drugo noćenje ostvareno u privatnom smještaju. Veliki dio privatnih 
smještajnih kapaciteta ne zadovoljava propisane standarde kvalitete, a veliki problem su i 
iznajmljivači koji ne prijavljuju goste i na taj način izbjegavaju plaćanje poreza i propisanih 
boravišnih pristojbi. Nasuprot tome hoteli u strukturi ukupnog noćenja 2016. godine sudjeluju 
tek sa 23,5 %. Na trećem mjestu po broju noćenja su kampovi na koje otpada 22,4 % noćenja. 
Usporedbe radi, u konkurentskim zemljama poput Španjolske hotelski smještaj u ukupnim 
noćenjima dominira sa 73,5 %, na Malti je 97,2 %, a na Cipru čak 99,8 % (Institut za turizam, 
2016). Na problem malog udjela hotelskog smještaja moguće je djelovati kroz dva pravca. 
Jedan je povećanje hotelskog smještaja kroz nove investicije ili kroz transformaciju jednog 
dijela privatnog smještaja u male obiteljske hotele. Drugi je smanjenje kapaciteta privatnog 
smještaja kroz jačanje kontrole čime bi se eliminirali oni iznajmljivači koji ne zadovoljavaju 
propisane standarde i ne pridržavaju se zakonskih propisa (Chappell, 2014). 
Kako su MSP pokretači gospodarskog i društvenog napretka koji generiraju zaposlenost, 
ekonomski rast i razvoj, postoji realna mogućnost i potreba njihovog ozbiljnijeg angažmana u 
razvoju hrvatskog turizma. Od građevinskih poduzetnika potrebnih za izgradnju infrastrukture 
i kvalitetnijih smještajnih kapaciteta, do ugostitelja, zdravstvenih radnika (razvoj 
zdravstvenog turizma), OPG – a, proizvođača hrane, suvenira, kozmetike, vina. Pravilno 
usmjerena turistička politika i financijska potpora mjerodavnih državnih institucija te 
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3. EMPIRIJSKO ISTRAŽIVANJE STAVOVA I SUSTAVA VRIJEDNOSTI 
PODUZETNIKA U TURIZMU 
Cilj ovoga istraživačkog rada jest otkriti koje su osobine bitne da bi se netko odvažio postati 
poduzetnik, kojim se stavovima osoba rukovodi prilikom toga, kako dolazi do potrebnih 
informacija te tko joj u svemu pomaže. 
U doba kada se poduzetništvo smatra najjačim pokretačem razvoja, a turizam predstavlja 
granu gospodarstva koja najbrže napreduje, razvija se i raste iz godine u godinu, veoma je 
bitno saznati na koji način potaknuti ljude da se odvaže i postanu poduzetnici u turizmu. Ta 
saznanja posebno su bitna za regije Hrvatske gdje je turizam još nerazvijen i u povojima, kao 
što su kontinentalni turizam ili turizam brdsko - planinskih područja. Ta područja i dalje 
ekonomski i gospodarski zaostaju u odnosu na područja priobalja, koja se iz godine u godinu 
sve više razvijaju zahvaljujući upravo turizmu. 
Predmet istraživanja sadržan je u samom naslovu rada: Stavovi i sustavi vrijednosti 
poduzetnika u turizmu. Pri tome je bitno naglasiti i objasniti neke termine koji su korišteni. 
U empirijskom istraživanju stavove i sustave vrijednosti čine osobna promišljanja 
poduzetnika te stavovi kojima su se rukovodili prilikom odluke o otvaranju poduzeća/obrta, 
dok su poduzetnici vlasnici obrta, poduzeća (d.o.o., j.d.o.o., d.d.), OPG-a ili fizičke osobe 
koje se bave iznajmljivanjem soba i apartmana u turizmu. 
Turizam kao djelatnost podrazumijeva pružanje svih onih usluga koje služe za zadovoljavanje 
potreba turista te za unapređenje ponuda neke destinacije.  
3.1. Metode istraživanja 
Istraživačka metoda u ovome radu je strukturirani anketni upitnik. To je metoda koja kao 
osnovni izvor podataka koristi mišljenja, stavove i uvjerenja ciljane skupine ljudi, a koji su 
pribavljeni putem anketnog upitnika sastavljenog od odgovarajućeg niza pitanja. Sam anketni 
upitnik sastavljen je od pitanja na koja je ispitanik mogao odgovoriti izborom ograničenog 
broja odgovora. Prednosti ovakve metode jesu niski troškovi istraživanja, istraživanje je 
geografski fleksibilno i nema mogućnosti izravnog utjecaja istraživača na ispitanike. 
Nedostaci se mogu očitovati u samim pogreškama istraživača – krivi izbor populacije, krivo 
uzorkovanje, krivo postavljeni anketni upitnik, pristranost u tumačenju odgovora – te u 
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nemogućnosti pribavljanja popisa adresa uzorka i niskoj razini odaziva ispitivača (Zelenika, 
2000). 
U ovom istraživačkom radu podaci su prikupljani putem online ankete. Sama anketa sastoji se 
od 17 pitanja. Anketni upitnik sastavljen je putem usluge Google Dokumenti, te je 
elektroničkom poštom poslan na mail adrese poduzetnika. Tako su u ovom istraživanju 
ostvareni kontakti putem elektroničke pošte s iznajmljivačima soba i apartmana (kao 
pružateljima smještajnih usluga), ugostiteljima (kao pružateljima usluga posluživanja jela i 
pića) te vlasnicima OPG-a koji nude smještaj na seoskim domaćinstvima ili ugošćuju turiste u 
obilascima kušaonica vina, meda te nude razne poučne radionice. 
S obzirom na to da online ankete kao negativnu osobinu imaju mogućnost lažnog 
predstavljanja, da bi pogreške bile svedene na minimum, kontakt mail adrese uzete su s 
internetskih stranica Turističkih zajednica kontinentalnih županija. Budući da bi one po svojoj 
funkciji trebale imati relevantne podatke o poduzetnicima u turizmu, na taj je način izbjegnut 
pokušaj da se kao poduzetnici predstave osobe koje to nisu. Nadalje, u istraživanje nisu 
uključeni vlasnici hotela jer sve mail adrese vode na info@hotel ili recepcija@hotel te postoji 
velika mogućnost da umjesto samih vlasnika anketni upitnik popuni djelatnik hotela.  
Anketa je bila anonimna i na dobrovoljnoj bazi, a odgovori su stizali isti ili sljedeći dan. Zbog 
niske razine odaziva anketni upitnici nekoliko puta su morali biti slani na iste adrese 
elektroničke pošte sve dok se nije sakupio dovoljan broj odgovora za obradu podataka 
istraživanja. 
Istraživanje je provedeno u 14 županija tijekom travnja i svibnja 2016.godine. Obuhvaćene su 
sljedeće županije: 
1. Bjelovarsko-bilogorska županija  
2. Brodsko-posavska županija 
3. Karlovačka županija 
4. Koprivničko-križevačka županija 
5. Krapinsko–zagorska županija 
6. Međimurska županija 
7. Osječko-baranjska županija 
8. Požeško-slavonska županija 
9. Sisačko-moslavačka županija 
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10. Varaždinska županija 
11. Virovitičko-podravska županija 
12. Vukovarsko-srijemska županija 
13. Zagrebačka županija 
14. Grad Zagreb 
Ukupno je dobiven 51 valjani odgovor. Starosna struktura ispitanika kretala se od 20 do 60 i 
više godina. U anketi je sudjelovalo 30 osoba ženskog spola te 21 muška osoba. Prema 
stupnju obrazovanja 16 osoba završilo je VSS, 9 osoba VŠS te 26 osoba SSS. 
3.2. Analiza dobivenih rezultata ankete 
Radi boljeg uvida u spol, dob i obrazovanje ispitanika prvo su analizirani osobni podaci 
ispitanika. Pristiglo je 17,6 % odgovora više od strane osoba ženskog spola u odnosu na osobe 
muškog spola. Kako bi se uvidjelo postoji li razlika u stavovima i sustavima vrijednosti 
između spolova, svi odgovori posebno su analizirani prema ženskom i muškom spolu. 
Slika 5. Postotak odgovora ispitanika prema spolu 
 
Izvor: istraživanje autora 
Prema istraživanjima, koja su potaknuta stalnim raspravama o dizanju praga godina za 
odlazak u mirovinu, što je trenutno aktualno i u Hrvatskoj, produktivnost raste do 35. godine 
života, do 44. je na vrhuncu, a počinje opadati nakon 54. godine (WIFO, 2012). Usporedimo 
li te rezultate s rezultatima ovog istraživanja, može se zaključiti da je slika idealna, jer kod 
ispitanika obaju spolova prevladavaju dobne skupine koje su na vrhuncu produktivnosti. Kod 
žena je neznatno veći udio osoba u dobi između 40 i 50 godina života (30 %), a zatim slijede 
osobe u dobi između 30 i 40 godina (23,3 %). Kod muških ispitanika prevladavaju osobe u 
dobi između 30 i 40 godina (52,4 %) te zatim osobe u dobi između 40 i 50 godina (23,8 %). 
Jedina značajna razlika između spolova jesu dobne skupine između 20 i 30 godina. Kod žena 
one predstavljaju 26,7 %, dok kod muškaraca tek 9,5 %. 
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Slika 6. Dob ispitanika prema spolu 
 
Izvor: istraživanje autora 
Što se tiče obrazovanja, žene prednjače visokim stupnjem školovanosti. Ukupno 63,4 % 
posjeduju VSS ili VŠS, dok srednju stručnu spremu ima 36,7 % ispitanica. Kod muških 
ispitanika situacija je obrnuta: 71,4 % ispitanika završilo je srednjoškolsko obrazovanje, a 
višu ili visoku stručnu spremu ima njih 28,6 %. 
Slika 7. Stupanj obrazovanja ispitanika prema spolu 
 
Izvor: istraživanje autora 
Sljedeći krug pitanja odnosi se na samo poslovanje: županija poslovanja, vrsta poslovanja, 
vrsta poduzeća i potreba za dodatnim školovanjem u svrhu otvaranja poduzeća. Kao što je 
navedeno u metodologiji, istraživanjem su obuhvaćene isključivo kontinentalne županije. Iz 
grafikona je vidljivo da kod obiju grupa ispitanika prevladavaju poduzeća/obrti otvoreni u 
Varaždinskoj i Međimurskoj županiji, a zatim slijede Osječko – baranjska i Vukovarsko - 
srijemska županija. 
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Slika 8. Županija poslovanja poduzetnika prema spolu 
 
Izvor: istraživanje autora 
Što se tiče same strukture poslovanja, obje skupine ispitanika preferiraju obrt kao vrstu 
poslovanja. Zatim slijede OPG te d.o.o. S jedne strane ta je odluka razumljiva. Za otvaranje 
obrta manji su troškovi osnivanja, plaća se manji porez na dohodak prije oporezivanja, manja 
su izdvajanja za plaće i doprinose, manji su troškovi knjigovodstva i poslovne knjige lakše se 
vode, postoji mogućnost plaćanja paušalnog poreza. S druge strane, veća je financijska 
odgovornost jer obrtnik za svoje obveze odgovara svojom cjelokupnom imovinom. 
Slika 9. Vrsta poduzeća prema spolu 
 
Izvor: istraživanje autora 
Prema predmetu poslovanja, žene preferiraju pružanje smještaja, zatim ugostiteljske usluge i 
kombinaciju navedenih. Također, žene se više bave proizvodnim zanimanjima - 
proizvodnjom vina, meda i proizvoda od kozjeg mlijeka. Muški ispitanici preferiraju 
ugostiteljstvo, zatim kombinaciju smještaja i ugostiteljstva te pružanje smještaja. Za svaku je 
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Slika 10. Predmet poslovanja poduzetnika prema spolu 
 
Izvor: istraživanje autora 
Iz slike 11 može se iščitati da većina ispitanika za potrebe otvaranja obrta/poduzeća nije 
trebala proći nikakvo dodatno školovanje. Samo je nekolicina njih prošla tečajeve vezane uz 
specifična poslovanja (tečaj somelijera, ispit za voditelja poslovnice turističke agencije i 
slično). Također se može primijetiti naglasak na potrebi cjeloživotnog učenja i stalnog 
usavršavanja kako bi se lakše opstalo u poslovanju. 
Slika 11. Potreba za dodatnim obrazovanjem pri bavljenju poduzetništvom prema spolu 
 
Izvor: istraživanje autora 
Na pitanje o postojanju poduzetnika u obitelji koji bi mogao poslužiti kao uzor i savjetnik, 
63,3 % žena odgovorilo je niječno, dok je kod muških ispitanika taj postotak nešto niži -  
52,4 %. Iz toga se može zaključiti da su žene u većoj mjeri sklonije pokretanju posla 
oslanjajući se pritom isključivo na vlastito znanje i vještine. 
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Slika 12. Postojanje poduzetnika u obitelji prema spolu 
 
Izvor: istraživanje autora 
S obzirom na cilj istraživanja, sljedeća grupa pitanja veoma je važna jer donosi rezultate 
osobnih promišljanja ispitanika. Na pitanje o motivu bavljenja poduzetništvom 20 % žena 
odgovorilo je da su otvorile obrt/poduzeće zbog dobre poslovne ideje, a zatim u podjednakom 
postotku slijede razlozi poput neiskorištenih resursa okoline, mogućnosti zarade, želje da 
budu vlastiti šefovi te nemogućnosti zaposlenja. Kod muških ispitanika prevladava želja za 
zaradom (28,6 %), nezadovoljstvo dotadašnjim poslom (23,8 %) te dobra poslovna ideja  
(19 %). 
Slika 13. Motivi otvaranja obrta/poduzeća prema spolu 
 
Izvor: istraživanje autora 
Obje skupine ispitanika podršku u svom poslovnom pothvatu pronašle su prvenstveno u 
obitelji, a zatim u prijateljima. S obzirom na gospodarsku situaciju u zemlji, pomalo je 
zabrinjavajući podatak što su državne institucije i gospodarska udruženja zastupljeni u malim 
postocima kao potpora. 
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Slika 14. Najveća potpora u otvaranju obrta/poduzeća  
 
Izvor: istraživanje autora 
Za razvoj poduzetništva važna je potpora obitelji. I dok kod žena većina ispitanica (53,3 %) 
odgovara da u poslu ne sudjeluje cijela obitelj, kod muških ispitanika situacija je drukčija, pa 
u 61,9 % slučajeva to jest obiteljski posao. 
Slika 15. Sudjelovanje cijele obitelji u poduzetničkom pothvatu prema spolu 
 
Izvor: istraživanje autora 
Iz slike 16 vidljivo je da su glavni izvor podataka pri otvaranju poduzeća/obrta za oba spola 
bile razne internetske stranice, zatim slijede stranice državnih institucija te informacije 
dobivene od drugih poduzetnika. Veoma malen postotak osoba ( 3,3 % žena i 5 % muškaraca) 
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Slika 16. Izvor podataka potrebnih za pokretanje poduzeća/obrta prema spolu 
 
Izvor: istraživanje autora 
Oba spola kao najveću prepreku u bavljenju poduzetništvom vide lošu poslovnu klimu u 
Hrvatskoj. U izvješću GEM Croatia (Global Enterpreneurship Monitor Croatia) za 2002. - 
2011., projekt koji vodi i koordinira GEM konzorcij sa London Business School i Babson 
College, Hrvatska je proglašena nepoduzetničkom zemljom. U analizu su bili uključeni 
parametri poput dostupnosti financiranja projekata, odnosa vlade i politike prema 
poduzetnicima, obrazovanja kadrova, poduzetničke infrastruktura, tržišta, sociološke i 
kulturološke norme te poduzetničke učinkovitosti. 
Nedostatak financijske potpore, koju oba spola navode kao drugi po redu otežavajući trenutak 
u poslovanju, također je izravni nusproizvod loše poduzetničke klime. Poduzetnicima je 
potrebna lakša dostupnost financiranja i to pod povoljnijim uvjetima nego što se trenutno 
nude kroz razne programe države i poslovnih banaka. Sve navedeno doprinijelo je da se na 
trećem mjestu otežavajućih okolnosti u bavljenju poduzetništvom nađe strah od budućnosti i 
neizvjesnost. 
Slika 17. Prepreke u bavljenju poduzetništvom prema spolu 
 
Izvor: istraživanje autora 
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Veća motivacija za rad, činjenica da su poduzetnici sami svoji šefovi te samostalno 
raspolaganje svojim vremenom tri su glavne pozitivne strane bavljenja poduzetništvom za oba 
spola. Slijede ih bolji društveni položaj i neformalna radna okolina. Začuđuje i to što veću 
zaradu kao pozitivnu stranu doživljava samo 3,3 % žena te 15 % muškaraca. 
Slika 18. Pozitivne strane poduzetništva prema spolu 
 
 
Izvor: istraživanje autora 
Glavni razlog bavljenja turizmom i ugostiteljstvom za oba spola jest postojanje resursa. Dok 
neki podaci2 govore da je broj pružatelja privatnih usluga smještaja u turizmu na moru 
dosegao točku zasićenosti pa mnogi moraju, da bi ostvarili barem djelomičnu popunjenost, 
smanjivati cijene, u kontinentalnom turizmu još uvijek ima velikog potencijala za napredak. 
Kod žena zatim podjednako s 10 % slijedi nedostatak konkurencije i postojanje programa 
poticaja. Kod muškaraca je to nastavak tradicije (23,8 %) te programi poticaja s 19 %. 
Začudo, ono što se u bavljenju poduzetništvom smatra veoma bitnim - dobra poslovna ideja - 
kod žena je zastupljena sa samo 3,3 %, dok kod muškaraca nijedan ispitanik nije odgovorio da 
je to razlog zašto se bavi tim poslom. 
Slika 19. Razlozi bavljenja turizmom i ugostiteljstvom 
 
Izvor: istraživanje autora 
 
                                                     
2http://www.apartmanija.hr/zajednica/aktualno/privatni-smjestaj-mana-ili-prepoznatljivost-hrvatskog-turizma 
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Ohrabruje činjenica da bi bez obzira na sve poteškoće, pripadnici obaju spolova opet u 
velikom postotku izabrali bavljenje poduzetništvom. Samo 9,5 % muškaraca ne bi se ponovno 
bavilo poduzetništvom, dok je kod žena taj postotak veći – 16,7 %. Da bi ponovno izabrale 
poduzetništvo, odgovorilo je 3,3 % ženskih ispitanica, ali ne na području u kojem trenutačno 
djeluju (Slavonija).  
Slika 20. Ponovni odabir bavljenja poduzetništvom prema spolu 
 
Izvor: istraživanje autora 
Nakon detaljne analize svih pristiglih odgovora može se zaključiti da je poduzetništvo u 
turizmu i ugostiteljstvu u Republici Hrvatskoj gotovo podjednako zastupljeno među  
spolovima. Prosječni poduzetnik u turizmu i ugostiteljstvu ima između 30 i 40 godina i 
završio je srednjoškolsko obrazovanje. Kao vrstu poduzeća bira obrt, a kao predmet 
poslovanja bira podjednako ugostiteljstvo te ugostiteljstvo u kombinaciji s pružanjem 
smještaja. Većina poduzetnika nije morala na dodatno osposobljavanje te nije imala u obitelji  
nekog postojećeg obrtnika. Mogućnost zarade glavni je motiv bavljenja poduzetništvom, a u 
tom pothvatu glavna je potpora obitelji. Upornost je glavna osobina koju bi svaki poduzetnik 
trebao imati, a glavnina informacija za otvaranje poduzeća/obrta može se pronaći na 
internetskim stranicama. 
Kao najveću prepreku za rad poduzetnici navode lošu poslovnu klimu u državi, dok je 
najpozitivnija strana bavljenja poduzetništvom veća motivacija za rad. Turizam i 
ugostiteljstvo izabrali su zbog postojanja neiskorištenih resursa, a velika bi većina u slučaju 
da moraju krenuti ispočetka, ponovno odabrala bavljenje poduzetništvom. 
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4. ZAKLJUČAK 
Svaki poduzetnički pothvat započinje dobrom idejom, ali da bi se ta ideja uspješno realizirala 
potrebna je određena vrsta poduzetničkih kompetencija. Da bi poduzetnici opstali na tržištu 
moraju imati viziju, znati na inovativni način rješavati probleme, razrađivati poslovne ideje i 
prilagođavati ih promjenama na tržištu. Također moraju ići u korak s novim tehnologijama, 
stalno istraživati potrebe tržišta te usavršavati znanja i vještine. Iz rezultata ovog istraživanja 
jasno je vidljivo da se poduzetnik u turizmu u Republici Hrvatskoj u svom poslovnom 
djelovanju može osloniti isključivo na sebe i svoju obitelj. U poslovanju mora uporno raditi 
na postizanju zadanih ciljeva, bez obzira da li ga pri tome motivira nužda zbog nemogućnosti 
pronalaska zaposlenja, želja za zaradom, želja za neformalnijom radnom okolinom ili  želi biti 
sam svoj šef koji prema vlastitim potrebama i nahođenju raspolaže svojim vremenom. Iako za 
poduzetnike ne postoji 40 satni radni tjedan, već često rade po cijele dane, u tom radu uživaju 
i motivacija im je veća jer sami ubiru plodove svog rada. Poduzetnici su individue koji po 
svemu navedenom odskaču od prosjeka. Samopouzdanje i vjera u vlastitu vrijednost i 
mogućnosti daje im snagu da ustraju bez obzira na neizvjesnost ishoda, mogućnost poslovnog 
kraha i financijskog gubitka. Ono što ih pokreće jesu vjera u sebe koja im ne dopušta da 
pokleknu pri preprekama, pozitivan stav da je moguće uspjeti unatoč ne baš prijateljski 
nastrojenoj okolini te sposobnost prilagodbe na stalne promjene koje se u poduzetništvu 
dešavaju.  
Razvoj poduzetničke kompetencije započinje najprije u obitelji gdje svaka osoba usvaja 
temelje svojih budućih stavova i uvjerenja, zatim se nastavlja školovanjem, društvenim 
odgojem i usađivanjem saznanja o vrijednosti stjecanja novih vještina kroz cijeli život. To je 
složeno cjeloživotno učenje koje u hrvatskom društvu nije dovoljno razvijeno. Potrebno je 
promijeniti percepciju društva o poduzetnicima, stvoriti pozitivno ozračje u kojem se 
naglašava individualna sposobnost svakog pojedinca i uključiti školovanje za poduzetništvo u 
nastavni plan i program svake škole. Iako u Hrvatskoj postoji Strategija učenja za 
poduzetništvo (Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, 2010), čime se uvidjela 
potreba učenja za poduzetništvo i u kojoj su dane smjernice razvoja učenja za poduzetništvo, 
očigledno je da nedostaje volje ili znanja da sama strategija zaživi i u praksi.  
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